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ABSTRAK 
 
Meddy R: Peningkatan Keterampilan  Menulis Bahasa Inggris Siswa Kelas Xa 
SMAN 1 Tanta Kabupaten Tabalong Kalsel denganMenggunakan  Pendekatan 
Process-Genre. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa 
Inggris siswa kelas Xa SMAN 1 Tanta kabupaten Tabalong Kalsel 
denganmenggunakan pendekatan process-genre.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, dengan subyek penelitian 
siswa kelas Xa SMAN 1 Tanta tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian 
dilaksanakan selama dua siklus dengan menggunakan pendekatan proses-genre. 
Data diperoleh dengan mengamati proses pembelajaran, mewawancarai siswa dan 
guru, mengadakan diskusi dengan kolaborator, dan memberikan angket kepada 
siswa. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 
observasi, lembar wawancara, penilaian keterampilan menulis dan angket. 
Reduksi data, pemaparan data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi digunakan 
untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan menulis bahasa 
Inggris siswa dengan menggunakan pendekatan proses-genre. Peningkatan 
keterampilan menulis tersebut meliputi pemahaman konteks dan tujuan dari 
tulisannya dan pemahaman kosakata relevan yang digunakan untuk menulis. 
Mereka juga memahami struktur teks dan ciri-ciri kebahasaan yang digunakan 
dalam teks, memahami proses menulis dan menghasilkan teks descriptive. 
Dengan kata lain, siswa memahami konvensi serta langkah-langkah retorika 
dalam menulis bahasa Inggris. 
 








Meddy R:Improving English Writing Skills for the Tenth GradeStudents of SMAN 
1 Tanta Kabupaten Tabalong Kalselby Using Process-Genre Approach. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
This study aimed to improveEnglish writing skills for the tenth grade 
students of SMAN 1 Tanta Kabupaten Tabalong Kalsel by using process-genre 
approach. 
This study was a classroom action research study, the subjects ofwhich were 
the tenth grade students of SMAN 1 Tanta in the academic year of 2011/2012. 
The study was conducted in two cycles by using process-genre approach. Data 
were obtained by observing the teaching and learning process, interviewing the 
students and teacher, having discussions with collaborators, and giving 
questionnaires to students. The instruments used in this study were the 
observation sheets, interview guide, writing skills assessment, and questionnaires. 
Data reduction, data display, conclusions and verification were used in the process 
of data analysis. 
The results show that the students' English writing skills improve through 
the use of process-genre approach. The improvement of writing skills involves 
understanding the context and purpose of the writing and understanding the 
relevant vocabulary that is used for writing. They understand the text structure 
and language features used in the text. They also understand the process of good 
writing and producedescriptive text. In other words, they understand the 
conventions and rhetorical steps in writing English. 
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